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A mandioca (Manihot escu1enta Crantz.) e de grande
importancia s6cio-econamica para 0 Piau~, sendo a principal
fonte de carboidrato para as camadas sociais mais necessitadas,
em especial as da zona rural.
No per!odo de 1977/87 houve um incremento na area cu1
tivada com a referida cu1tura em torno de 89%. Atualmente, a
area ocupada com a cu1tura da mandioca no Piau! e de 157.699
hectares, com uma producao de 1.733.357 tone1adas de ra!zes
frescas/ano e um rendimento medio em torno de llt/ha, partici
pando com 7,5 e 15,4% das producoes naciona1 e nordestina, res
pectivamente.
!, no entanto, uma cu1tura caracter!stica de pequenos
produtores, cu1tivada em quase todo 0 Estado, mas geralmente
de forma primitiva. Algumas tecno10gias simples e de baixo cus
to, tais como uti1izacao de cu1tivares mais produtivas e com
alto teor de amido, tamanho de manivas e espacamento corretos,
epocas adequadas de plantio e colheita, resultam em a~~ntos
substanciais de rendimento, quando adotadas pelos produtores.
Este trabalho teve como objetivo avaliar cultivares
de mandioca locais e introduzidas, em diferentes epocas de co
Iheita, em tres municipios do Piau!.
lEng.-Agr., M.Sc., EMBRAPA/Unidade de Execucao de Pesquisa de
Ambito Estadual de Teresina (UEPAE de Teresina), Caixa Postal
01, CEP 64.035, Teresina, Piaui.
Os experimentos foram conduzidos nos municipios de Te
resina, Elizeu Martins e Monsenhor Gil. 0 plantio foi realiz~
do em janeiro de 198~ nas tres localidade~ e as colheitas efe
tuadas aos 12, 15 e 18 meses. Avaliaram-se doze cultivares nas
duas primeiras localidades e seis na terceira. Nao se realizou
adubacao. Devido a pouca'disponibilidade de material, foram
plantadas apenas duas repeticoes. 0 espacamento foi I,OOm en
tre'linhas e O,60m entre plantas, utilizando-se manivas com a
proximadamente 20 em. Por ocasiao das aolheitas foram avalia
das as variaveis: rendimento de raizes frescas e teor de'amido
(%) pelo metodo da balanca hidrostatica.
Na Tabela 1 encontram-se os dados de rendimento de r:ai
zes frescas e teor de amido(%) das cultivares avaliadas nos
tres locais. Em Teresina, as cultivares Aipim Bc~hia,Aipim Br~
vo 5550, Peru Branca, Manipeba Branca e Maranhense se apreseE
taram como as mais promissoras nas tres epocas de colheita, com
rendimentos medios de raizes frescas superiores a media do E~
tado. 0 teor de amido(%) foi baixo na colheita aos 12 meses e
aumentou a partir dos 15 meses, merecendo destaque a cultivar
Vermelhinha.
Em Elizeu Martins, todas as cultivares apresentaram
rendimento de raizes baixo aos 12 meses, nao tendo sido possi
vel determinar 0 teor de amido(%). 0 rendimento de raizes au
mentou a partir dos 15 meses e as cultivares mais promissoras
foram a 'Aipim Bahia' e a 'Jaboti'. Com relacao ao teor de ami
do, aos 15 meses, a melhor foi a cultivar Vermelhinha, que aos
18 meses tambem foi uma das melhores, se igualando a 'Jaboti'
e a 'Serrana'.
Em Monsenhor Gil, nas tres epocas de colheita, as cuI
tivares que apresentaram maior rendimento de raizes foram a
'Aipim Bahia' e a 'Branquinha'. Quanto ao teor deamido, desta
caram-se nas tres epocas de colheita, as cultivares Aipim Bahia,
Vermelhinha e Engana Ladrao.
TABELA 1. Rendimento de raizes (t/ha) e teor de amido (%) de
cultivares de mandioca avaliadas em tres epocas de
colheita e em tres municipios do Piaui, 1989.
Municipios
e
Cultivares
Aipirn Bahia
Aipim Bravo 5550
Joao Vaz Preta
Milagrosa
Peru Branca
Tola 6301
Engana Ladrao
Branquinha
Vermelhinha
Manipeba Branca
Orelha de Onca
Maranhense
Aipim Bahia
Cruvela
Joao Vaz Preta
Manipeba Branca
Vermelhinha
Rio Grande
Tola 6301
Caste1iana
Engana Ladrao
Jaboti
Serrana
Maria dos Anjos
Aipim Bahia
Cruvela
Joao Vaz Preta
Vermelhinha
Engana Ladrao
Branquinha (Local)
Rendimento de raizes
frescas (t/ha)
17,1
17,2
4,3
9,7
17,3
6,3
7,6
16,3
11,4
13,2
5,4
15,6
8,8
6,3
4,0
7,3
4,3
5,8
2,9
4,0
7,1
8,8
7,6
4,1
22,7
11,6
7,3
18,5
11,0
17,3
. "'22,7
26,5
9,8
9,7
19,1
14,2
11,0
14,2
18,7
24,9
18,1
12,1
21,5
14,2
11,3
12,0
10,8
10,5
13,6
8,2
14,2
18,7
8,0
7,3
22,3
7,4
10,4
17,1
14,7
20,3
24,6
23,4
13,0
9,9
33,7
15,9
18,5
10,8
9,4
24,2
13,9
18,9
23,4
12,1
14,2
11,7
13,6
"10,8
21,5
9,5
19,8
27,6
12,7
10,6
23,8
7,6
13,8
8,3
14,0
20,8
21,53
18,31
21,70
15,89
18,31
19,96
21,14
18,15
21,92
16,74
21,36
20,09
29,8
28,4
26,6
31,4
30,9
26,5
25,90
26,69
26,29
25,95
24,29
27,73
26,49
25,36
30,18
22,91
23,86
25,62
22,49
21,31
22,77
25,78
27,51
16,73
22,85
25,08
26,63
25,65
25,62
25,08
31,77
27,55
28,49
31,79
30,75
25,50
28,18
23,19
26,24
23,32
26,60
29,42
27,53
18,03
30,83
21,81
24,68
21,50
23,19
20,93
24,54
26,91
28,83
21,44
25,53
24,32
27,59
28,24
28,35
25,84
31,60
27,84
30,13
33,48
31,06
26,26
